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Byudvikling arbejder i stigende grad med transformation af 
eksisterende byggede miljøer og landskaber igennem strate-
giske projekter. Spørgsmål om hvordan man kan aktivere 
eksisterende resurser, kvaliteter og potentialer stimulerer nye 
tilgange til landskabsarkitektur. Landskabsarkitekter interesser-
er sig mere og mere for hvad fysiske tiltag kan gøre, frem for 
hvordan de burde se ud. De udvikler byrums- og landskabspro-
jekter som interventioner – dvs. som midler snarere end mål og 
som en aktiv del i en dynamisk udvikling snarere end et færdigt 
resultat. Ideen er at styre udviklingen i en ønsket retning ved 
hjælp af målrettede fysiske og programmatiske indgreb. Samti-
dig kræver komplekse byudviklingsprocesser samarbejde mel-
lem mange aktører og at forblive åbent overfor nye interesser 
og erkendelser i en langvarig proces med uvisse resultater. 
Den strategiske projektudvikling kræver mere end formgivning 
i forhold til et på forhånd defineret program for et på forhånd 
afgrænset område. Strategisk design inkluderer formuleringen 
af et designproblem og afgrænsningen af et projektområde med 
udgangspunkt i en analyse af tilstedeværende resurser, udfor-
dringer og potentialer. Stedsanalysen bliver derfor det første 
og måske vigtigste skridt i en designproces. Dette kræver mere 
forskningsorienterede designmetoder uden dog at give slip på 
kreativiteten.  Fordi enhver lokal situation er unik, socialt om-
stridt og konstant i forandring, findes der ingen objektiv måde 
at afgøre hvad der vil være den rigtige intervention.  Men ved 
at arbejde skiftevist med analyse og projektudvikling i en sam-
menhængende kreativ proces, kan landskabsarkitekter udforske 
og sandsynliggøre lokale udviklingsmuligheder. Det er hvad vi 
gør i Transformation Studio.
Gennem intensivt feltarbejde i et større studieområde udfor-
sker vi aktuelle udfordringer og potentialer. På dette grundlag 
formulerer vi strategiske visioner of identificerer relevante 
områder for fysiske og programmatiske interventioner. Endelig 
udvikler vi strategiske projekter for udvalgte steder. 
about transformation studio
Spatial planning increasingly focuses on the transformation of 
existing built environments and landscapes through strategic 
development projects. Questions on how to activate existing re-
sources, qualities and potential for strategic purposes stimulate 
new ways of design thinking. Landscape architects are more 
and more interested in what a design does rather than how it 
looks. They are increasingly conceiving open space projects as 
interventions – as means rather than ends, and as an active part 
of dynamic development rather than fixed results. The over-
all idea is to steer spatial development in a desired direction 
through strategic physical and programmatic interventions. At 
the same time, complex urban development processes require 
collaborating with many actors and remaining open to new 
interests and insights. 
Strategic design requires more than giving shape to an a priori 
defined program on an a priori delimited site. It includes the 
formulation of a design problem and the delimitation of ar-
eas for design intervention based on an evaluation of present 
resources, challenges and potential. Site analysis thus becomes 
the first and maybe the most important step in the design 
process. This requires more research-oriented design methods 
without, however, slipping creativity. Because each local situ-
ation is unique, socially contested and constantly changing in 
relation to many factors at multiple scales, there are no correct 
solutions, and no objective way of deciding what would be a 
good intervention. But when conducted as an integrated cre-
ative process, site analysis and design can explore and make 
local development possibilities probable. This is what we do in 
the Transformation Studio.
Through intensive field work in a larger study area, we inves-
tigate current challenges and development potential. On this 
basis, we formulate strategic development visions and identify 
relevant sites for design intervention. Finally, we develop stra-
tegic design interventions for selected sites. 
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strategisK design som oversættelse
Inspireret af Aktør-Netværk Teori forstår vi strategisk projek-
tudvikling som en oversættelsesproces. Oversættelse, også 
kaldet en ANT-analyse, er en metode til at beskrive hvordan 
komplekse koblinger mellem mennesker, ting og ideer bliver 
bygget op for et bestemt formål1. Dette kunne for eksempel 
være en strategisk vision for byudvikling. Netop fordi ANT ser 
både mennesker, ting og ideer som forandringsagenter er den et 
godt udgangspunkt for at strukturere en strategisk designproces 
fra stedsanalyse til projektudvikling. 
En oversættelsesproces har fire afgørende momenter som 
forbinder projektudvikling med opbygningen af de aktør-
netværker som er nødvendige for at realisere projektet2. Fra 
formuleringen af den første vision for et givent område samt 
identificering af de aktører som er berørt af de formulerede mål, 
over afprøvningen af forskellige udviklingsmuligheder ved 
hjælp af kort og diagrammer, til udviklingen af et konkret pro-
jekt og endelig det øjeblik, hvor det realiserede projekt udfolder 
sin virkning på stedet. Inden for ANT taler man om problemati-
sering, tiltrækning, indrullering og mobilisering af allierede3. I 
praksis er disse faser ikke klart adskilte og særligt tiltræknings-
fasen, der bygger bro mellem den oprindelige problemformul-
ering og de endelige projekter, kræver konstant at skifte mellem 
analyse- og designperspektiv. 
Diagrammet ovenfor viser hvordan et projekt (den sorte prik) 
udvikler sig fra den første vision til det realiserede projekt ved 
at samle på menneskelige og ikke-menneskelige aktører (de 
sorte cirkler) indtil et samvirkende aktør-netværk er bygget op.
strategic design as translation
Inspired by Actor-Network Theory (ANT) we understand stra-
tegic design as a translation process. Translation, also called an 
ANT-account, is a method to describe how complex networks 
of people, things, and ideas are constructed for a certain pur-
pose1. This could, for example, be a strategic vision for land-
scape development.  Precisely because ANT equally perceives 
people, things, and ideas as agents of change, we find this 
method helpful for structuring a strategic design process from 
site analysis to project development.   
A translation process has four decisive moments which link 
project development to the construction of actor-networks that 
are necessary to realise the project2.  From the formulation of a 
preliminary vision and the identification of a set of actors who 
are concerned with the formulated goals, over testing of differ-
ent development possibilities through maps and diagrams, to 
the development of a concrete project, and finally the moment 
where the realised project unfolds its effect. ANT calls these 
moments: problematization, interessement, enrolment, and 
mobilization of allies3. The different moments are not clearly 
separated, and especially interessement activities, which link 
problem formulation, analysis and project development, require 
shifting continuously between analysis and design mode.  
The diagram above shows how a project (the black dot) devel-
ops from the first vision to the realised project by assembling 
human and non-human actors (the black circles) until a con-
straining actor-network has been built. 
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fremtidens landsKab  nordbornholm
Bornholm er en ø i Østersøen, øst for Danmark, syd for Sverige 
og nord for Polen. Hele øen udgør Bornholms Regionskom-
mune som har knap 40.000 indbygger på et areal af 589,16 km2. 
Bornholm er et af de yderområder i Danmark, som er plaget af 
befolkningstilbagegang, faldende boligpriser, tomme bygninger 
og vanskeligheder ved at tiltrække yngre folk med en højere 
uddannelse. Men Bornholm råder også over særlige potentialer: 
lange kyststrækninger med små havnebyer og fiskerlejer, karak-
teristiske klippeformationer, forladte granitbrud, helleristninger 
fra Bronzeælderen, og store skov- og vådområder former et 
karakteristisk landskab – især på Nordbornholm. Og mange 
lokalsamfund, foreninger og interesseorganisationer engagerer 
sig i den lokale udvikling. Disse stedbundne resurser og den 
aktive befolkning udgør grundlaget for kommunens projekt 
Fremtidens Landskab Nordbornholm. 
Fremtidens Landskab Nordbornholm vil skabe grundlag for 
brugen af landskabet som en resurse til naturudvikling, bosæt-
ning, og erhvervsudvikling. I dialog med lodsejere, brugere, 
og interesseorganisationer vil kommunen udvikle en holistisk 
landskabsudviklingsplan for Nordbornholm. Ideen er at planens 
strategiske mål skal omsættes gennem konkrete fysiske projekter. 
Her kommer Transformation Studio ind i billedet: Opgaven på 
Nordbornholm var at udvikle byrums- eller landskabsprojekter 
som udfolder eksisterende stedbundne resurser og på denne måde 
stimulerer naturudvikling, bosætning og erhvervsudvikling.
tre udviklingstemaer
I de seneste år har en række initiativer og projekter iværksat en 
udviklingsproces med afsæt i eksisterende natur- og kulturhis-
toriske resurser på Nordbornholm. Blandt andet har plan-
lægningsinitiativet Mulighedernes Land realiseret fire lokale 
projekter som har omdannet industrielle produktionslandskaber 
future landscape north bornholm
Bornholm is an island in the Baltic Sea, east of Denmark, south 
of Sweden, and north of Poland. Bornholm’s Regional Munici-
pality covers the entire island and has close to 40,000 inhabitants 
on a surface area of 589.16 km2. 
Bornholm is one of the peripheral areas in Denmark which is 
challenged by population decline, a fall in house prices, vacant 
buildings and difficulties to attract young people with a higher 
education. But Bornholm also has distinct potential: a long coast-
line with small harbour towns and fishing hamlets, characteristic 
rock formations, abandoned granite quarries, Bronze Age rock 
carvings, and large forests and wetlands form a unique landscape 
–particularly in the North of the island. Also, many local commu-
nities, associations and interest organisations are engaged in local 
development. These place-based resources and the active popula-
tion form the basis for the municipal project Future Landscape 
North Bornholm.
Future Landscape North Bornholm aims to create a basis for 
using the landscape as a resource for nature, settlement and 
business development. In dialogue with land owners, users, and 
interest organisations the municipality will develop a holistic 
landscape development plan for North Bornholm. The idea is 
that the strategic goals of this plan will be implemented through 
concrete physical projects. This is where the Transformation 
Studio comes into the picture: The students’ task was to develop 
landscape projects that unfold existing place-based resources in 
order to stimulate nature development, settlement and tourism. 
three development themes
In recent years, a number of initiatives and projects have started 
a development process centred on the existing natural and cul-
tural historical resources on North Bornholm. In particular, the 
planning initiative Land of Opportunities prepared the ground 
with four local projects that transformed industrial production 
9– havne og granitbrud – til rekreative landskaber. Disse nylige 
og igangværende transformationer på Nordbornholm peger på 
tre udviklingstemaer: 
(1) Kystbyer i forvandling. Gennem de sidste årtier har Nor-
dbornholms kystbyer gennemgået dramatiske forandringer. 
Både granitindustrien og fiskeriet er næsten forsvunden.  I 
dag udgør bosætning og turisme grundlaget for ’det gode liv’ 
i kystbyerne. Mange havne bruges nu til rekreative formal. 
Mens byerne om sommeren mangedobler deres befolkning, 
især under folkemødet i juni, bliver der meget stille i de lange 
vintermåneder. Hvordan kan landskabsprojekter imødekomme 
disse forandringer og understøtte nye former af ‘det gode liv’ i 
kystbyerne? 
(2) Granithistorier. Granit har bogstaveligt været og er sta-
digvæk et grundvilkår for livet på Nordbornholm. Landmænd 
må dyrke jorden udenom granittoppe og stenbrud, som er et 
hyppigt og karakteristisk syn i landskabet. I bronzeælderen skar 
folk spirituelle tegn direkte i fjeldet. Og i mere end 100 år sk-
abte granitindustrien arbejdspladser, tiltrak en international skar 
af veluddannede håndværkere og også de første turister. I dag 
er de lukkede granitbrud stærke kulturhistoriske spor i land-
skabet og tiltrækker nye rekreative anvendelser. Hvordan kan 
landskabsprojekter formidle disse granithistorier og understøtte 
nye aktiviteter? 
(3) Veje til et multifunktionelt landskab. Nedgangen af fiskeriet 
og granitindustrien og en stigende fokus på bosætning og tur-
isme har åbnet op for naturudvikling, bedre adgang til landska-
bet og nye rekreative aktiviteter. Desuden ejer kommunen og 
staten store arealer på Nordbornholm. Nordbornholm har derfor 
et stort potentiale for at blive udviklet til et multifunktionelt 
landskab, som kombinerer landbrug, naturudvikling, bevaring 
og formidling af kulturhistorien og rekreative aktiviteter. Hvor-
dan kan landskabsprojekter understøtte udviklingen af et sådant 
multifunktionelt landskab? 
landscapes – harbours and granite quarries – into recreational 
landscapes. The recent and ongoing transformations on North 
Bornholm point to three development themes: 
(1) Coastal villages in transformation. Through the last decades 
the coastal villages in North Bornholm have lived through dra-
matic changes. Both the granite industry and fishing have almost 
disappeared. Today, settlement and tourism form the basis of ‘the 
good life’ in the coastal villages. Many harbours are now used for 
recreational purposes. While the villages swell in population in 
the summer, especially during the People Meeting in June, they 
become very quiet in the long winter months. How can landscape 
projects accommodate these changes and support new ways of 
‘the good life’ in the coastal villages? 
(2) Granite stories. Granite has quite literally been and still is a 
basis for living on North Bornholm. Farmers have to work their 
way around granite tops and quarries, which are a frequent and 
characteristic sight in the landscape. In the Bronze Age people 
carved spiritual signs directly in the ground. For more than 100 
years the granite industry was a major job provider; it attracted 
an international skilled workforce and the first tourists to North 
Bornholm. Today, the closed granite quarries form cultural 
historical landmarks and adopt new recreational functions. How 
can landscape projects communicate these ‘granite stories’ and 
stimulate new activities?
(3) Toward a multifunctional landscape. The decline of fishing 
and of the granite industry and an increased focus on tourism and 
settlement has opened up for nature development, better access 
to the landscape and new recreational activities. Also, large parts 
of the landscape are owned by the Danish state or by the munici-
pality. North Bornholm has thus great potential for developing a 
multifunctional landscape combining agricultural production, na-
ture development, the preservation and communication of cultur-
al history, and recreational activities. How can landscape projects 







Based on the three emerging development themes; 1) Coastal 
villages in transformation, 2) Granite stories, and 3) Toward a 
multifunctional landscape; the students explored opportunities 
for new strategic landscape projects.  Recent and forthcoming 
landscape development projects, the developed knowledge of 
local qualities, resources and potential, and – not least – talk-
ing to people who already are engaged in village and landscape 
development provided the students with a key to ideas develop-
ment. 
A week of intensive field work formed the basis for project de-
velopment. On the first day, we were given a guided 
tour of the landscape of North Bornholm by the municipal 
project managers of Future Landscape North Bornholm. They 
showed us the Land of Opportunities projects, the People Meet-
ing in Allinge, the site of the new visitor centre at Hammershus, 
and the forthcoming development of the Hammersholm petro-
glyph field. The next two days the students conducted two the-
matic transects4. In small groups they investigated a route past 
locations which resonated with one of the three development 
themes; along the coast, past quarries and petroglyph fields, or 
across the inland. They moved around by car and on foot, made 
observations and had onsite conversations about the landscape. 
In parallel with the fieldwork, they studied current policies, 
plans and projects relevant to their theme. 
The aim of these transects was to generate first design visions 
and to identify catalytic situations for new landscape projects, 
i.e. situations where physical interventions are likely to stimu-
late positive development of nature, settlement or business in 
North Bornholm. To this end, we asked the students to look 
for signs of landscape change, e.g. in the form of recent physi-
cal changes, new activities and uses, and ideas and desires for 
future changes. 
Each student group conducted one or two a priori arranged 
interviews with local actors in recent or forthcoming projects 
and initiatives. In addition, each group conducted at least three 
spontaneous interviews with people they met ‘on the road’. 
These spontaneous conversations were structured around a map 
of the study site and explored people’s everyday life routes, 
challenges and pleasures, and the places that meant something 
special to them. While the arranged interviews provided rich, 
concrete information on place-based qualities, resources and 
recent and forthcoming transformations, the spontaneous inter-
views contributed with insight into a variety of people’s multi-
facetted everyday life routes and routines.
Observations along the route focused on three types of situation 
on all scales: (1) Inside/outside, i.e. spatial transitions from one 
place or landscape to another; (2) front/back, i.e. usages and ac-
tivities that occur ‘behind the scenes’; and (3) above/below; i.e. 
how infrastructural networks and services ‘below’ a situation, 
affect usages and activities ‘above’, e.g. a bus stop is part of a 
larger transportation network which connects to other places. 
hvordan vi har arbejdet
Med afsæt i de tre udviklingstemaer 1) Kystbyer i forvandling, 
2) Granithistorier, og 3) Veje til et multifunktionelt landskab 
udforskede de studerende muligheder for nye strategiske land-
skabsprojekter. Nylige og forstående landskabsudviklingspro-
jekter, den viden om lokale kvaliteter, resurser og potentialer 
som er udviklet herigennem og – ikke mindst – de mennesker 
som allerede er engageret i by- og landskabsudvikling på Nord-
bornholm forsynede de studerende med trædesten for at udvikle 
nye ideer. 
En uge med intensivt feltarbejde skabte basis for projektud-
viklingen. På vores første dag blev vi guidet rundt i landskabet 
af de to kommunale projektledere af Fremtidens Landskab 
Nordbornholm. De viste os Mulighedernes Land projekterne, 
Folkemødeområdet i Allinge, byggepladsen for det nye besøgs-
center ved Hammershus og projektområdet ved Hammersholm 
helleristningsfeltet. Gennem de næste to dage udførte de stu-
derende to tematiske transects4. I små grupper undersøgte de 
en rute forbi steder med betydning for ét af de tre udviklings-
temaer, hhv. langs kysten, forbi granitbrud og helleristninger 
eller på kryds og tværs af indlandet. De bevægede sig rundt i 
bil og til fods, gjorde iagttagelser og førte samtaler om stedet 
på stedet. Parallelt med arbejdet i felten undersøgte de studer-
ende aktuelle politikker, planer og projekter med relevans for 
deres tema. 
Formålet med feltarbejdet var at udvikle første ideer og at iden-
tificere katalytiske situationer for nye landskabsprojekter, dvs. 
situationer hvor fysiske interventioner ville kunne stimulere 
positiv udvikling af natur, bosætning og turisme. Til dette for-
mål skulle de studerende rette opmærksomheden mod tegn for 
forandringer i landskabet, for eksempel i form af nylige fysiske 
forandringer, nye aktiviteter og anvendelser og ideer og ønsker 
om forandringer.  
Hver gruppe lavede to til tre på forhånd arrangerede interviews 
med lokale aktører i nylige eller forstående projekter og ini-
tiativer. Derudover lavede de mindst tre spontane interviews 
med folk de mødte ‘på farten’.  I de spontane interviews brugte 
de studerende et kort for at tale med fold om deres daglige 
ruter, udfordringer og glæder i hverdagen og steder som betød 
noget særligt for dem. Mens de arrangerede interviews gav 
rig, konkret information om stedbundne kvaliteter, resurser 
og igangværende forandringer, bidrog de spontane interviews 
med indsigt i mange forskellige menneskers hverdagsruter og 
-rutiner. 
Observationer langs ruten fokuserede på tre typer situationer i 
alle skalaer: (1) Inside/outside, dvs. rumlige overgange fra et 
sted eller landskab til et andet; (2) front/back, dvs. aktiviteter 
som forgår ‘bag scenen’; og (3) above/below; dvs. hvordan 
infrastruktur- og servicenetværker ’nedenunder’ en situation, 
påvirker de synlige aktiviteter ‘på overfladen’, for eksempel er 
et busstoppested del af et større eller mindre transportsystem 










Det nordbornholmske landskab tilbyder en unik mulighed 
for forskning i udvikling af landskaber og naturressourcer 
i et kontrolleret, lukket system. Bornholms Center for 
Landskabsforskning (BCLR) vil skabe unikke, landskabsbaserede 
forskningsmiljøer ved at bygge videre på allerede eksisterende 
tanker om et større sammenhængende naturudviklingsprojekt, 
nemlig den såkaldte Grønne Bølge, som løber fra den nordlige 
spids af Bornholm og strækker sig til de centrale naturområder 
omkring Almindingen. BCLR arbejder med tre hovedstrategier: at 
integrere forskningsprojekter og landskabslaboratorier med den 
eksisterende struktur i Den Grønne Bølge, at forbinde folk med 
landskabet og at lære fra landskabet. BCLR vil påvirke udviklingen 
af landskab på mange forskellige skala; lokalt, nationalt og 
internationalt. Dette vil ske ved at tilbyde unikke forskningsfaciliteter 
og muligheder, job og uddannelse, nye muligheder for udvikling 
og brug af vedvarende energi, øget biodiversitet og ved at skabe 
rekreativ værdi for befolkning og besøgende på Bornholm.     
Allerede eksisterende forskningsprojekter på Bornholm 
understreger potentialerne for transformation og udvikling 
af landskabet i samspil med forskning. især er øens indre 
“mosaiklandskab” interessant, idet det består af et patchwork af 
skove, vådområder og landbrug, hvilket skaber flere interessante 
landskabelige situationer. Dette landskab tiltrækker allerede 
flere forskningsinitiativer inden for skovbrug, geologi, arkæologi, 
naturgenopretning og biodiversitet. Derudover har Naturstyrelsen 
allerede planer om at udvikle dette fragmenterede landskab til en 
sammenhængende grøn struktur. 
For at kunne udvikle BCLR i sammenhæng med Den Grønne 
Bølge, har vi identificeret fire pilotområder som alle udgør en 
forstyrrelse eller afbrydelse i den grønne struktur, men som 
The landscape of Northern Bornholm offers a unique opportunity 
to research development in rural areas in response to natural 
resources in controlled isolation. The Bornholm Centre for 
Landscape Research (BCLR) will turn a projected cohesive nature 
development area, the so-called “Green wave” from the northern 
tip of Bornholm to the central wetlands, into a unique landscape 
research environment. BCLR works with three key action strategies; 
integrate research projects and landscape laboratories into the 
existing structure of the “Green wave”, Connect people with the 
landscape and Learn from the landscape. The BCLR will affect 
landscape development in a range of scales; locally, nationally 
and internationally, by providing unique research facilities and 
opportunities, jobs and education, possibilities for sustainable 
energy development, increased biodiversity and by providing 
recreational value for residence and visitors.
Existing research projects on Bornholm highlight some of the 
potentials for landscape transformations in conjunction with 
research. in particular , the patchwork system of forests and 
wetlands which runs periodically interrupted by farmland through the 
center of the island. This already attracts a great variety of research 
initiatives, for example within forestry, geology, archeology, natural 
restoration, and biodiversity development. in addition to this The 
Danish Nature Agency have plans to develop this still fragmented 
green structure into a cohesive green structure.
To develop the BCLR in conjunction with the Green wave, we 
have identified four pilot sites which are all interruptions in the 
Green wave, but each represent different catalytic development 
også hver især indeholder forskellige potentialer for udvikling 
af forskningsmiljøer; vådområde-laboratoriet, skovlaboratoriet, 
landbrugslaboratorier og græsningsområder. 
Første skridt vil være etableringen af essentielle forskningsfaciliteter 
/ feltstation for forskere ved BCLR. Dette vil ske ved at transformere 
den eksisterende bebyggelse Soldalen som på nuværende 
tidspunkt fungerer som ferieboliger, børnehave og mosteri, men 
hvor ejeren er på udkig efter nye brugsmuligheder. vi foreslår at 
genbruge de eksisterende bygninger i Soldalen som indkvartering, 
forskningslaboratorier og -faciliteter samt undervisningsfaciliteter. 
Soldalen er ideelt placeret i den sydlige ende af et drænet 
vådområde omringet af skov og landbrugsområder, dette 
område vil blive omdannet til et vådområde-laboratorie ved at 
genetablere de naturlige vandsystemer. Samtidig med dette, vil 
vi i samarbejde med en lokal grisefarmer etablere et laboratorie 
for økologisk landbrug hvor innovative ideer og nye teknikker 
kan afprøves, vi vil oprette projekter for genetablering af skov og 
genåbning af Kampeløkke Å som løber gennem området, hvilket 
vil være med til at forøge biodiversiteten og muliggøre yderlige 
forskningsprojekter. Et pilotprojekt med genudsætning af naturlige 
græssere muliggøres ved etablering af grønne korridorer gennem 
Den Grønne Bølge vil skabe en uafbrudt forbindelse for vildt- og 
dyreliv gennem øens indre landskab, hvilket åbner op for forskning 
i græssernes indflydelse på skovområder og øvrig biodiversitet. 
For at gøre området let tilgængeligt vil der blive etableret et stisystem 
som vil give lokalbefolkningen såvel som besøgende adgang til 
området og mulighed for at følge udviklingen i landskabet og få 
information om den viden der genereres på stedet hvilket vil være 
med til at skabe en øget offentlig interesse for og bevågenhed 
omkring området.
potentials, e.g. for developing a wetland lab, forest lab, agriculture 
labs, and natural grazing lands. 
As a first step we propose establishing a much needed central 
research facility / basecamp for all the BCLR researchers by 
transforming an existing combined vacation accommodation, 
kindergarden and cider mill, Soldalen, whose owner is looking for 
new uses. we propose to reuse the buildings of Soldalen for quality 
accommodation, research laboratories and teaching facilities such 
as classrooms. Soldalen is in an ideal location at the southern edge 
of a drained wetland surrounded by a mixture of forest and farmland 
that could be transformed into a wetland laboratory by reinstating 
the natural water system. Along with this we are working with a local 
pig farmer to reuse derelict buildings and to create an ecological 
farming laboratory where new innovations and techniques can 
be tested and learnt from, a forestry restoration project and 
naturalization of the stream and valley running to the north through 
the site, this will boost biodiversity and provide valuable research 
potentials, and a trial project into reinstating natural grazers to the 
landscape by creating green corridors through the ‘green wave’ 
which will create an uninterrupted wildlife connection through the 
inland of the island, providing studies into the effects such grazers 
have on the forest and the biodiversity of area. To connect the site 
recreationally is a trail network, connected to the existing cycle path 
network, providing access to the landscape for local residence and 
visitors to watch and follow the development of the wetland lab and 
to draw more public interest to the project. 
BORNHOLM CENTRE FOR LANDSCAPE RESEARCH
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WATER WORKS THE GREEN WAVE
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Vandet Skaber den Grønne Bølge foreslår at genskabe den tidligere 
stærke struktur af en grøn bølge på Bornholm. Ved at åbne op for 
vandstrukturen, som i dag hovedsageligt er drænet og rørlagt, vil 
mosaiklandskabet blive integreret i et multifunktionelt landskab 
fra Hammersholm på den nordlige spids af Bornholm til de store 
plantager og vådområder ved Almindingen i den indre del af øen. 
Den nye vandstruktur vil resultere i øget biodiversitet, forbedret 
rekreativ værdi, renere vand, klimatilpasning, bedre tilgænge-
lighed, mere bæredygtigt landbrug og et stærkere lokalsamfund. 
Undersøgelser af de historiske landskaber viser en tidligere sam-
menhængende grøn bølge, der bestod af hede, skov og vådom-
råder, som var underbygget af en stærk vandstruktur. Gennem de 
sidste 200 år er den grønne bølge blevet svækket på grund af den 
stigende kultivering af jord. Især vandet er blevet tvunget væk pga. 
dræning med rør, efterladende den grønne bølge fragmenteret og 
manglende et essentielt element. Naturstyrelsen har et ønske om 
at genetablere den grønne bølge.
Området ved Hammersholm på Nordbornholm er udgangspunkt 
for projektet pga. adskillige årsager. Det meste af området er ejet af 
Naturstyrelsen, som ønsker at udvikle det i en bæredygtig retning, 
som kan være et eksempel for andre aktører. Derudover har Born-
holms kommune allerede udpeget potentielle områder til klimatil-
pasning, da der er et stort behov for at håndtere vand i området. I 
Sandvig og Allinge er der lokale som er interesserede i at etablere 
lokale small-scale landbrugsarealer tæt på byerne. Hammersholm 
er tæt på turisattraktioner som Hammerknuden i nord og Ham-
mershus og det kommende nye besøgscenter i vest. I Sandvig-
Water Works the Green Wave proposes to rework the formerly 
strong structure of a green wave on Bornholm. By re-working the 
today hidden water structure, the mosaic landscape will be recon-
nected and integrated in a cohesive and multifunctional landscape 
structure that stretches from Hammersholm at the northern tip of 
Bornholm to the plantations and wetlands of Almindingen in the 
central inland. The new water structure will generate an increased 
biodiversity, stronger recreational values, cleaner water, climate 
mitigation, improved landscape accessibility, more sustainable ag-
ricultural production with clean water research and stronger local 
communities.
Studies of the historical landscape show a cohesive green wave 
that used to contain heaths, forests, and wetlands which were sup-
ported by a strong water structure. Throughout the last 200 years 
the green wave has been weakened due to the increasing cultiva-
tion of the land. Especially the water has been forced out due to 
subsurface drainage, leaving the green wave fractured and without 
important elements. Today the Nature Agency has a wish of restor-
ing the green wave.
The area of Hammersholm at the northern tip of Bornholm was 
chosen as the starting point for several reasons. Most of the area is 
owned by the Nature Agency who wishes to develop it in a sustain-
able direction which can function as an example for other actors. 
In addition, the municipality has already pointed out locations for 
climate adaption due to the high need for managing rain water in 
the area. Also Sandvig and Allinge have local enthusiasts who want 
to establish local small scale farming nearby the villages. The area is 
Allinge i øst foregår der mange aktiviteter, som f.eks. Folkemødet. 
Et konsortium vil blive konstitueret bestående af Bornholms kom-
mune, Naturstyrelsen, Lokalsamfundet, Bornholm’s Landbrug, 
Destination Bornholm og Bright Green Island. Konsortiet vil forene 
viden fra de forskellige aktører, som har en interesse i at arbejde 
med vand i området ved Hammersholm. 
Vandstrukturer vil blive designet til at fungere som et forbindende 
element i det i dag fragmenterede mosaiklandskab på Nordborn-
holm. På denne måde vil området blive et forsøgsareal for et åbent 
drænsystem hvor rent vand, mindre dyrkningsarealer, græsningsa-
realer, opsamlingsbassiner, oprettelse af levesteder og rekreation 
kan ligge side om side.
Tilgængeligheden fra Sandvig-Allinge til indlandet vil blive styr-
ket ved at åbne op for Møllerenden Å og skabe en dertilhørende 
simpel sti, som kan blive et forbindende element mellem Sandvig-
Allinge og Hammershus. Således vil vandet forbedre den rekreative 
værdi i området omkring Hammersholm og forme mulighederne 
for nye aktiviteter.
Projektet vil præsentere hvordan vand kan blive brugt som et mul-
tifunktionelt element som sammen med konsortiet vil danne en 
spiral af bæredygtige initiativer. Hammersholm er et katalytisk sted 
som vil fungere som forbillede for fremtidige projekter med den 
grønne bølge og som et eksempel, der kan skabe en mere robust 
og attraktiv ø. Vandet Skaber den Grønne Bølge.
close to several tourist attractions such as Hammerknuden, Ham-
mershus and the forthcoming visiting center. The area is also close 
to important activities such as the People Meeting in Sandvig-
Allinge.
A consortium will be created mainly consisting of The Municipal-
ity of Bornholm, The Nature Agency, The Local Community, Born-
holm’s Landbrug, Destination Bornholm and Bright Green Island. 
The consortium will gather strength and knowledge of different 
actors who have an interest in reworking the water structure of the 
Hammersholm area. Water structures will be redesigned to func-
tion as a combining element in the today scattered mosaic land-
scape on northern Bornholm. The area will be a testing-ground 
for how multiple features as surface drainage system, clean water 
runoffs, small scale farming, grazing fields, wetlands, catchments, 
research opportunities, habitat creation and recreation can coexist.
The accessibility from Sandvig-Allinge to the inland will be 
strengthened by opening up Møllerenden stream and forming an 
adjacent simple path which can be a connecting element between 
Sandvig-Allinge and Hammershus. In this way the water will en-
hance the recreational value in the area around Hammersholm and 
form new possibilities for activities.
The project will present how water can be used as a multifunc-
tional element which together with the consortium will generate a 
spiral of sustainable initiatives. A catalyst site as Hammersholm will 
serve as the basis for forthcoming projects of the green wave and 
as an example of how a more resilient and attractive island can be 
created. Water Works the Green wave. 
VANDET SKABER DEN GRØNNE BØLGE
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 RYDAY LIFE IN TEJN
Troels Øgaard Madsen// Berit Rørbøl// Corné Strootman
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Bornholm er en ø med stor varietet af smukke 
landskaber. Her findes sublime klipper, maleriske byer 
og strande, samt skove og marker oven på rullende 
bakker. Disse landskaber værdsættes ikke kun af 
lokale; tusindevis af turister rejser hvert år til øen. 
Dette sæsonpræger dog byerne i sådan en grad, at 
byerne er fyldt med aktivitet om sommeren, for 
derefter næsten at gå i dvale i vinterhalvåret. Denne 
vinterstilstand understreges yderligere ved den 
faldende befolkningsmængde; i løbet af det seneste 
årti er befolkningstallet på øen faldet med 10 %.
Der er dog undtagelser af denne stilstand; byen 
Tejn værende én af dem. Da vi på en grå februar dag 
besøgte Tejn, var der folk i bybilledet, og butikker 
og caféer var åbne. Tejn er, i sammenligning med de 
andre historiske kystbyer på Bornholm, en industriel 
by der blomstrede i 70’erne, hvilket gjorde at den af 
udseende ikke er så pæn og malerisk. Siden kollapset 
af fiskeindustrien i starten af 90’erne, har byen 
ændret sig fra at være et sted man arbejdede, til at 
være et sted man bor. Derfor ses stadig flere og flere 
initiativer i byen, hvilket med tiden vil føre til, at den 
nu stort set tomme havn, igen bliver byens centrum 
af aktiviteter. Tejn er også omringet af et smukt 
landskab; sprækkedalene er med til at definere byen, 
Bornholm is a place with a large variety of 
different beautiful landscapes. There are sublime 
cliffs, picturesque villages and beaches, forests and 
agricultural fields over rolling hills. These landscapes 
are not only appreciated by the locals, masses of 
tourists visit the island every year, leaving particularly 
the coastal villages with a very seasonal rhythm of 
activity in the summer and a virtual standstill in 
winter. This winter standstill is further emphasized by 
the ongoing population decline; in the last ten years 
the population of the island decreased by 10%.
 
There are exceptions to this winter standstill, one 
of them being the village of Tejn. When we visited 
Tejn on a grey day in February there were people 
on the streets and open shops and cafe’s. Tejn is, in 
contrast to the other historical villages, an industrial 
village that bloomed in the 1970’s, making it a lot 
less picturesque than most coastal villages. Since the 
fishing industry collapsed in the 90’s the village is 
transforming into a place to live rather than to work, 
many initiatives have and will pop up and the harbour 
is once again becoming the centre of activity. Tejn is 
also surrounded by a range of amazing landscapes, 
there are the gorges that define the village, an amazing 
open and hilly hinterland and a beautiful coastline. 
det store og åbne bagland er forbløffende og byen 
ligger ved en smuk kystlinje. Når man går rundt i Tejn 
vil man finde spor fra indbyggerne, der har gjort byen 
til deres egen. Det ses flere steder når man færdes i 
sprækkedalene, og nogle steder har de endda forsøgt 
at forbedre landskabet ved at tilføje små broer eller 
haveornamenter. Med andre ord er landskabet en 
yderst vigtig del af indbyggernes hverdag.
Dette projekt vil styrke det værdifulde hverdagsliv i 
Tejn ved at tilføre en strategi, der kan være med til at 
forbedre og understøtte allerede eksisterende forhold. 
Desuden vil strategien understøtte den igangværende 
udvikling, hvor Tejn går fra at være fiskerby, til en by 
med flere og bredere funktioner. Denne strategi vil 
benytte nuværende potentialer i landskabet, såsom 
det gamle jernbaneleje, sprækkedalene og kysten, i et 
forsøg på at forbinde, forlænge, møde samt involvere 
borgere med disse kvaliteter. Ved at gøre dette styrker 
vi flowet, identiteten, de uformelle møder og følelsen 
af at være hjemme i byen, og dermed skabe plads for 
aktiviteter hele året rundt. Dette giver for eksempel 
borgerne i byen bedre muligheder for at gå ture med 
hunde, strække deres ben, cykle en tur eller bare nyde 
udsigten i og omkring deres by.
Walking around in Tejn you will find traces of the 
citizens make the place their own, you meet a lot 
of them whilst walking the gorges and the coast 
and at some points they even tried to improve the 
landscape by adding things like small bridges or garden 
ornaments. In other words, the landscape of Tejn is 
very important for the residents day-to-day life. 
 
This project wants to strengthen the valuable every-
day life in Tejn, by providing a strategy that  improves 
and supports the existing conditions and the ongoing 
development from fishing port to a to a village with 
broader functions. The strategy reaches into the cur-
rent landscape potentials in the form of an old rail-
road in the hinterland, the gorges and the coast and 
attempts to (re)connect, extend, intersect and involve 
the residents in these qualities. By doing this we will 
strengthen the flow, identity, informal interactions 
and feeling of being at home of the village and create 
a place for all its year round activity. It will allow the 
inhabitants of Tejn to walk their dogs, stretch their 
legs, take a bike ride or simply enjoy the view in and 
around their village.
Styrk hverdagslivet i Tejn
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Midt i Hasles ny renoverede havn, ligger fire forfaldende og synlige 
bygninger, som til sammen bliver til “den forfaldne ø”. De tre siloer 
og den tidligere havnekro, er blevet i meget dårlig stand - da de har 
været forladt i lang tid. På den største silo, ses et falmet “til salg” skilt, 
som fortæller om mangel på investorer og mislykkede udviklingsplaner 
i havnen. Men hvorfor vente på investorer, når der er små billige 
løsninger, folket i byen kan implementere?
 
Dette projekt er et forslag som vil transformere disse ledige bygninger, 
og de omkringliggende åbne arealer midt i Hasle Havn, lige nu og 
her med aktiviteter og fysiske indgreb. “Den forfaldne ø” består af en 
tidligere havnekro og siloer, som ligger midt i en havn der har været 
under udvikling. Dette er en synlig påmindelse om byens udfordringer 
gennem tiden. “Den forfaldne ø” har til gengæld også potentiale til at 
være et varetegn for udvikling. 
Hasle Havn var engang centrum for industriel aktivitet, og har 
gennemgået mange udvidelser i sammenhæng med kul-, klinke- og 
fiskeri industrier.  I 1988, blev havnen udvidet for 50 millioner. På grund 
af at EU indførte fiskeri kvoter, forsvandt aktiviteten i havnen, og var 
derefter stort set forladt i mange år. I 2005 begynder nye funktioner 
at komme til havnen, med opførelse af marinen og ferieboliger. I 
perioden 2009-2014 sker der en områdefornyelse i Hasle. Kajen bliver 
nedsænket, et havnebad opføres og der etableres en rekreations 
ø, som gør, at havnen bliver et rekreations område frem for et 
industripræget område. “Den forfaldne ø”, er det sidste der mangler på 
havnen for at give et helhelds udtryk som kan forbinde aktiviteterne og 
oplive mulighederne på havnen, midtbyen, og resten af Bornholm. 
Ved brug af klatring og gadekunst, som nye funktioner på Hasle Havn, 
vil dette projekt genbruge bygninger og arealer med midlertidig 
infrastruktur og promovere transformations-processen med 
begivenheder og helårs aktiviteter. Dette skal engagere mennesker i 
At the center of the newly renovated Hasle harbor, four derelict 
landmark buildings form a highly visible island of decay. For years, the 
three silos and the former harbor inn have been vacant and falling 
more and more into decay. On the biggest silo a faded construction 
sign tells the story of lacking investors and failed development plans. 
But why wait for investors to come, when there are small, inexpensive 
interventions the people of Hasle can do? 
This project proposes transforming the vacant buildings and the 
surrounding open spaces at the center of Hasle harbor right here and 
now through temporary new uses, activities and physical interventions.  
The Island of Decay, consisting of an abandoned inn and silos in a harbor 
that has otherwise undergone major improvements, is a highly visible 
reminder of the challenges the town has struggled with, but also has a 
potential future as a landmark of an ongoing revitalization process. 
Once the thriving center for industrial activities, the harbor expanded 
in conjunction with the growth of the mining, tile, and fishing industries. 
Just after Hasle invested in a substantial expansion of its harbor in 
1988, the fishing industry collapsed, leaving the town with an expansive 
harbor devoid of activity and purpose. Since 2005, a number of renewal 
projects have been completed throughout the harbor, including a 
marina vacation homes, harbor bath, lowered wharf, and a recreation 
island. Hasle’s harbor has been transforming from an industrial fishing 
harbor to a recreational public space. The Island of Decay is the most 
important remaining site to add to this list of renewal projects, and has 
the potential to connect the harbor’s public spaces and interconnect 
important public spaces and cultural activities not only in Hasle but also 
on the whole island of Bornholm and beyond.
Using climbing and street art as new uses and activities, the project 
seeks to reuse buildings and open spaces with temporary physical 
interventions, promote this transformation with events and activities, 
lokal området og resten af Bornholm som vil have en interessere i at 
danne et netværk, som kan fortsætte efter den midlertidige brug af 
siloerne og havnekroen. Borgerne i Hasle vil få gavn af et ellers ubrugt 
sted på havnen og bygningerne vil blive vedligeholdt. 
Projektforslaget går ud på at omdanne siloerne til en klatrevæg. Klatring 
foregår mange steder på Bornholm, men det mest kendte sted er 
Ringebakkerne, kun 15 kilometer fra Hasle. Ved at omdanne siloerne, 
kan Hasle tiltrække klatrings entusiaster og nybegyndere, som kan 
lære nye tekniker, øve, og mødes med hinanden. Klatrefaciliteterne 
kan forbinde Hasle med de voksende klatre netværker på Bornholm, 
Danmark og Europa. 
Arealerne nord for siloerne vil blive brugt til nyttehaver med offentlig 
adgang, hvor folk kan dyrke afgrøder sammen. Gadekunst som 
transformations redskab bruges til at danne et visuelt identitet og 
et fællesskab som støtter op om havnen. Gadekunst implementeres 
via begivenheder, hvor kunsterne fra hele Danmark kan skabe kunst 
sammen med borgerne i Hasle. Grønbechs Gård, er et lokal galleri, 
som tilbyder undervisning for skolebørn i gadekunst. Havnekroen og 
siloerne skal bruges som værksted og atelier til børn og kunsterne. 
Terrassen på den tidligere Havnekro, omdannes til et fællesrum for 
byen og et centrum for aktiviteterne på havnen. Efter en lang dag på 
klatrevæggen kan man få en øl sammen og se den flotte solnedgang. I 
havnekroens interiør renoveres ved at male etc.. og gøre den nederste 
etage til turistkontor. 
Ovennævnte funktioner understøtter Hasle som en rekreations by, ved 
at skabe nye aktiviteter tæt på den aktive bymidte.  
Proces og borgerinddragelse er en vigtig del for udførelsen at dette 
projekt. Gadekunstevents og klatrefestivaler vil udvikle og vedligeholde 
det nye netværk omkring siloen og havnekroen som offentlig 
samlingssted.    
and engage interested people in order to create a network that can 
endure beyond the temporary use of the site. This will benefit the 
residents of Hasle, prevent the properties from falling further into 
disrepair, and breathe new life into this part of the harbor. Havnen 24 
is both a cooperative organization of interest groups and individuals on 
Bornholm and a physical site for the organization to develop. Havnen 
24 will create community within the town while connecting Bornholm 
to national and international recreational and cultural networks.
In this project, the large Silo is transformed into a climbing facility. 
Climbing is a major activity in nearby former granite quarries. Turning 
the façade of the big silo into a climbing facility could attract climbers 
to Hasle, allowing people to learn, practice, and meet local and visiting 
climbers. Connecting to Bornholm’s growing climbing and recreational 
network establishes Hasle’s climbing silo as a multi-scale recreational 
node. The open field adjacent to the Silo becomes a small community 
garden and public park where people can work and socialize together. 
These temporary interventions can emphasize Hasles status as a 
recreational town, creating a space close to the active town center. 
Street art is a revitalization tool used to create a visual identity and build 
community attachment to the site and eventually the harbor. Street art 
will be implemented through events, where street artists from around 
Denmark, Bornholm and residents of Hasle will participate. Grønbechs 
Gård, a local art gallery, has programs for school children to learn 
about street art and create their own, but it is not visible in the town. 
The Havnekro will be used as studios and workshops for artists and 
school children. In conclusion, the “Island of Decay” becomes Havnen 
24, an active, creative space for the people of Hasle, Bornholm and 
tourists driven by process and community involvement, where events 
such as street art and climbing festivals serve to maintain and expand 
the project organisation so that it can carry on and potentially move to 
different sites if the properties get developed.
H A V N E N 2 4 :  H  V  O  R  F  O  R    V  E  N  T  E  ?

















The fieldtrip to Bornholm was the starting point for our project. 
It was a cold snowy winter day, where tourists normally stay 
away, as Morten Bach-Jørgensen and Andreas Povlsen from 
the municipality of Bornholm guided us around on the first day. 
They showed us industrial quarries and granite related landsca-
pes, which were transformed into recreational landscapes. The 
quarries Ringebakkerne and Opalsøen as well as the former 
granite harbour Vang Pier and Hammerhavn demonstrate suc-
cessful all season transformations. All of them went from former 
industrial use to recreational multifunctional places, where you 
can hike, climb and bike, but primarily experience the unique 
landscapes. To explore the Hammersholm Petroglyph Field we 
met Finn Ole, archaeologist on Bornholm, for a walk around the 
field. The stone carvings were activated over the last years, but 
due to weak access and guidance the site is underused. 
Hiking through the rocky landscape of North Bornholm the 
following days we discovered countless quarries as well as his-
torical and industrial traces of granite. Hiking on North Born-
holm was like a treasure hunt for us. Having the landscape for 
ourselves we never knew what to expect behind the next bush. 
The island revealed us various unfolded landscape experien-
ces influenced by a granite history. These experiences moved 
us so deeply that we were pushed further to explore North 
Bornholm. 
While exploring North Bornholm we could see that the recent 
initiatives are mainly placed along the coastline. Hereby the 
coastal development turns the inland and its significant poten-
tials into a hidden and overseen backland. These astonishing 
Vores projekt tager sit afsæt i en felttur til det nordlige Bornholm. 
Det var en kold snefuld vinterdag, hvor turisterne for længst har 
forladt øen, her blev vi guidet rundt af Morten Bach-Jørgensen 
og Andreas Povlsen fra Bornholms Regionskommune. De viste 
os blandt andet stenbrud og andre granitrelaterede landska-
ber, der er blevet transformeret til rekreative landskaber. De 
forhenværende stenbrud, Ringebakkerne og Opalsøen, samt 
de tidligere granitudskibningshavne Vang Pier og Hammerha-
vn demonstrerer vellykkede helårstransformationer. Disse er 
alle undergået en transformation fra primært at have industri-
elle formål til at være rekreative multifunktionelle destinationer, 
hvor det blandt andet er muligt at vandre, klatre og køre moun-
tainbike. Men vigtigst af alt så udemærker disse landskaber 
sig som værende unikke landskaber, hvor tidligere industrielle 
rammer er blevet gjort tilgængelige for et bredere publikum. 
Vi besøgte Hammerholms Helleristningsfelt med arkæologen 
Finn-Ole, som viste og fortalte os historierne herom. Dette 
område er forsøgt aktiveret gennem formidling, men grundet 
manglende adgang og kommunikation til omgivelserne er om-
rådet langt fra velbesøgt.
Gennem vandreture i det Nordbornholmske klippelandskab, 
opdagede vi utallige stenbrud såvel som historiske og indus-
trielle spor i granitten. At vandre på Nordbornholm var som at 
være opdagelsesrejsende. Vi var alene i landskabet og vidste 
aldrig hvad der ventede os bag den næste busk. Øen udfoldede 
sine varierede oplevelser, hvor granitten synes allestedsnær-
værende. Disse oplevelser påvirkede os dybt og opmuntrede 
os til at udforske Nordbornholm yderligere. Herved afsløredes 
et fokus på kystområderne. Udviklingen i de kystnære områder 
har medført at en masse potentialer i indlandet ligger gemt og 
overset hen og dermed gjort indlandet til et overset bagland. 
hidden places made us feel like the first person to visit. Unfor-
tunately these treasures are hidden from locals as we found 
out by interviewing the few people we met on our way. Due to 
weak access, guidance and communication locals do not get 
the chance to experience these landscapes.
Several quarries lay as small dips in the landscape and others 
as large wounds, but all of them are linked to the past of local 
industry. Quarries influence the surface of Bornholm massively 
and most of the historical sites strongly interact with granite. 
The tourism industry of Bornholm can as well profit from a stron-
ger link to granite stories. Granite can be the collective term to 
connect the rich history, the multiple landscape and recreatio-
nal possibilities to create a new strong identity for North Born-
holm. 
Our project will link the astonishing nature experiences, the vast 
cultural heritage and the rich granite sphere through unfolding 
hidden quarries. For this two specific intervention areas were 
chosen. To unfold the hidden potential we communicate its in-
dividual characteristics of the place to make people identify 
with the place. ‘Access’, ‘Guidance’ and ‘Communication’ are 
the three keywords for our project. Giving access to the hid-
den and underused places opens up overseen potentials and 
connects these to nearby landscape. Guidance through the va-
rious and stunning nature will communicate the unfolded expe-
riences. This allows exploring natural and cultural landscapes 
as well as imprints of history on a spatial and atmospheric level. 
In addition the overseen potentials will be transformed into en-
couraged destinations on North Bornholm.
Ved udforskningen af disse gemte perler opstod følelsen af at 
være de første til at opleve disse. Desværre er disse ligele-
des gemt for lokalbefolkningen, der grundet dårlig adgang, 
guidning og formidling ikke har muligheden for at opleve disse 
landskaber. 
Nogle stenbrud ligger som små fordybninger i landskabet, hvor 
andre opleves som store sår, dog er de alle forbundet til en fæl-
les fortid forankret i den lokale industri. Granitbrydning har haft 
voldsom påvirkning på det bornholmske landskab, ydermere 
er de fleste af Bornholms historiske steder tæt knyttet til granit-
ten som grundmateriale. Turismen kan derfor have stor gavn af 
en stærkere relation til granitten. Granitten kan bruges som en 
fællesnævner, for både historien, de forskellige landskaber og 
de rekreative muligheder, og derved være en medskaber af en 
stærkere identitet for Nordbornholm.
Ved at udfolde de skjulte stenbrud Moseløkken og Borreløk-
ken, synliggøres den stærke kulturhistorie i samspil med gra-
nitten og den enestående natur. Granitten som landskabsele-
ment bliver dermed fællesnævneren for fremtidens landskab 
på Nordbornholm. Ved synliggørelsen af de skjulte potentialer, 
kommunikerer vi stedet individuelle karakter. Besøgende vil på 
denne måde kunne identificere sig med stedet. Tilgængelig-
hed, vejledning og kommunikation er projektets primære tiltag. 
Ved at give adgang og forbinde stenbrudene til deres omgi-
velser åbnes der op for unikke landskabsoplevelser, som man 
guides igennem gennem mindre tiltag som forløb af industrielle 
spor, træpromenader og rumlig vejledning. På denne måde vil 
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Der er et stort potentiale i at udvikle ubenyttede og forladte 
industriområder, eftersom den industrielle arv som turistat-
traktion er en stigende verdensomspændende tendens. 
Granitindustrien på Nordbornholm har en lang historie som 
turistattraktion, startende tilbage i 1900-tallet mens mine-
driften stadig var aktiv. I  dag er mange af disse stenbrud 
lukket ned. Der er derfor et stort ønske fra kommunens side 
at øge den økonomiske vækst samt at genfinde identiteten 
af Nord Bornholm ved at udnytte disse unikke kvaliteter som 
den industrielle praksis har efterladt.
Dette projekt vil prøve at aktivere de lukkede granitbrud 
som er placeret centreret på Nordbornholm, for at fremhæve 
deres unikke og historiske industrikultur fra fortiden og for at 
udvikle fremtidige rekreative formål.  ”Mulighedernes Land” 
projekterne har allerede startet denne proces og udviklet 
Vang granitbrud og Hammerhavn langs Vestkysten, men der 
er stadig et stort potentiale for at udvikle et større granitnet-
værk. 
De tre granitbrud Moseløkken, Borreløkken og Dalegård har 
et stort potentiale for at blive forbundet og styrke de eksis-
terende granit attraktioner langs kysten.  Ved at genaktivere 
disse granitbrud vil nye forbindelser blive skabt, som vil styrke 
oplevelsen af industrihistorien, forbedre integrationen af in-
dlandet med kysten og styrke øst-vest forbindelsen på Nord-
bornholm. 
 
There is a growing potential in developing underused and 
abandoned industrial sites as industrial heritage tourism con-
tinues to increase as a worldwide trend. The granite quarries 
in North Bornholm have a long history as a tourist attraction 
originating back to the 1900s while the mining was still active. 
Today, most of these quarries are exhausted and closed. There 
is thus a strong desire by the municipality to redefine the direc-
tion of economic development in the area, as well as the iden-
tity of North Bornholm through the utilization of the unique 
qualities that these industrial practices have left behind.
This project engages with the closed quarries located in the 
inland in order to highlight the unique industrial culture of 
the past and reactivate them for new recreational purposes. 
The “Land of Opportunities” project have already begun this 
process with developments in Vang quarry and Hammerhavn 
along the northwestern coast, but there is still untapped po-
tential in the region to develop a larger quarry network. 
The three inland quarries, Moseløkken, Boreløkken and 
Dalegård, have huge potential to be connected to and en-
hance the already existing granite industry attractions along 
the coast. By reactivating these quarries, new connections 
will be created that will strengthen the industrial heritage 
story, the integration of the inland with the coast and the 
east-west connection in North Bornholm.
In the existing redeveloped quarries a range of new activi-
Bornholm har mange forskellige turistattraktioner, en stor 
del placeret på Nordbornholm, som eksempelvis outdoor 
aktiviteter, kunst, naturoplevelser, kulturhistorie og gourmet-
mad. I de allerede etablerede  granitbrud findes der en række 
forskellige aktiviteter såsom formidling af den industrielle 
historie, klatring, fuglekiggeri og koncerter. Disse aktiviteter 
tiltrækker en stor variation af brugergrupper til granitbrud-
dene. Ved at genaktivere Borreløkken, Dalegård og især 
Moseløkken vil granitnetværket blive fuldført og skabe nye 
forbindelser blandt adskillige attraktioner og brugergrupper.
De eksisterende aktiviteter i Moseløkken er inspiration for 
vores designforslag. I det multifunktionelle shelter er der mu-
lighed for opbevaring og ly for dårligt vejr. Shelteret kan om-
dannes til en scene i forhold til vandstandens højde i gran-
itbruddet, som kan kontrolleres ved et vandpumpesystem. 
Yderligere er der tilføjet stiforbindelser som skaber bedre 
adgangsforhold og fysiske forbindelser til andre populære 
attraktioner. Udsigtspunkter skaber bedre og sikkert udsyn 
over Moseløkken og fremhæver dens unikke kvalitet. 
Borreløkken og Dalegård er en vigtigt del af granitnetværket.  
De vil samle den inderste del af Nordbornholm og fungerer 
som attraktion, formidling af industrihistorien og skabe nye 
forbindelser. Gennem små fysiske tiltag forbedres adgangs-
forholdene, de mulige flow inde i granitbruddene styrkes 
samtidig med at den vilde og forladte karakter bevares.
ties are taking place – from communicating industrial his-
tory, rock climbing, to bird watching and music concerts in 
spectacular surroundings. These activities attract a variety of 
different user groups to the quarries. In addition, Bornholm 
has a lot of other tourist attractions within outdoor activities, 
art, nature experiences, cultural history and gourmet food of 
which many are concentrated in North Bornholm. Re-activat-
ing Borreløkken, Dalegård and, in particular, Moseløkken will 
thus not only complete the granite network but it also has 
the potential to create new connections and synergy among 
other attractions for a variety of user groups.
The new programs and activities that have already started 
within Moseløkken are the drivers for the design interventions. 
The multi-purpose shelter provides storage for climbing gear 
and protection from the elements in the colder seasons. The 
shelter can also be utilized as a stage for performances which 
can be enhanced by the regulation of the water level in the 
quarry. Further interventions such as pathways and viewing 
platforms allow the site to be more accessible and physically 
connected to the other already popular locations in North 
Bornholm in order to bring these sites to their full potential 
as destinations. Besides Moseløkken, the quarries Borreløk-
ken and Dalegård allow the granite network to grow into the 
inland and not only act as attractions but also to activate the 
surroundings. Here, small interventions will grant access and 
create a flow inside the quarries, while the wild character is 
preserved.
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